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1. De tijdsduur tussen het onstaan van een netvliesloslating en het operatieve herstel 
is een belangrijke pre-operatieve factor voor het post-operatieve resultaat na 
ablatio retinae chirugie. (Dit proefschrift) 
 
2. Een netvliesloslating gaat gepaard met een verhoging van de concentratie 
glutamaat in het glasvocht wat kan leiden to excitotoxiciteit. (Dit proefschrift) 
 
3. In retina pigment epitheel cellen is stimulatie van membraan gebonden guanylyl 
cyclase de belangrijkste pathway voor cGMP productie. (Dit proefschrift) 
 
4. Phosfodiesterases 2, 5 en 9 spelen een belangrijke rol bij de cGMP afbraak in de 
retina pigment epitheel cellen van zowel de mens als de rat. (Dit proefschrift)  
 
5. Ook in een varkensoog is een netvliesloslating gerelateerd aan een verlaagde 
concentratie cGMP in het glasvocht. (Dit proefschrift) 
 
6. Het varkens oog is een geschikt model om humane retina aandoeningen in te 
bestuderen.  
 
7. Promoveren is organiseren. 
 
8. You cannot depend on your eyes when your imagination is out of focus.  
 (Mark Twain)  
 
9. Een verblijf in het buitenland is de manier om niet alleen een ander land maar ook 
jezelf te leren kennen. 
 
10. Door iedereen standaard als orgaandonor te registreren wordt men gestimuleerd 
een bewuste keuze voor of tegen orgaandonatie te maken. 
 
 
 
 
